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W dniu 3 grudnia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Na-
ukowa „Prawne i społeczne aspekty migracji”. Organizatorem konferencji było 
Koło Naukowe Socjologii Prawa UMCS, działające na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji UMCS, przy współpracy z Zakładem Socjologii Prawa UMCS. Było to 
pierwsze tego typu przedsięwzięcie KNSP UMCS.
Rangę wydarzenia przez swoją obecność podniosła Dziekan WPiA UMCS, 
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, która otworzyła konferencję, witając 
ogół zgromadzonych. Swoją obecnością wszystkich zgromadzonych zaszczyci-
ła również Prodziekan WPiA UMCS, dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. nadzw., 
która wygłosiła wstępny referat na temat statystyk dotyczących migracji oraz sta-
tystyk dotyczących nastawienia Polaków do migrantów, wprowadzając w ten spo-
sób w temat konferencji. Obecni byli również opiekun naukowy KNSP UMCS 
dr Sławomir Pilipiec i dr Tomasz Woś, którzy czynnie byli zaangażowani w mo-
derowanie poszczególnych paneli.
W obradach wzięli udział zarówno studenci, jak i doktoranci, którzy repre-
zentowali siedem krajowych ośrodków akademickich: Katolicki Uniwersytet Lu-
belski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersy-
tet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Wrocławski, Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu.
Konferencja została podzielona na sześć paneli tematycznych. Tematy wy-
stąpień w panelu pierwszym miały charakter wprowadzający w temat migracji. 
Pierwszy referat, zatytułowany „Podstawowe regulacje prawne w zakresie pol-
skiej polityki migracyjnej”, zaprezentowały Aleksandra Klimek i Magdalena Kli-
mek (UMCS). Zostały w nim omówione źródła prawa w polskim porządku praw-
nym, które regulują kwestie migracji. O międzynarodowych źródłach prawa regu-
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lujących zagadnienie ochrony uchodźców z odwołaniem do prawa funkcjonujące-
go w Polsce opowiedzieli Mateusz Jaguś i Grzegorz Kalbarczyk (UMCS), którzy 
wygłosili referat pt. „Regulacje prawno-międzynarodowe ochrony uchodźców 
a polskie prawo wewnętrzne”. Kolejny prelegent, mgr Piotr Krzyżanowski (KUL), 
omówił temat „Obowiązki cudzoziemców w świetle Konstytucji RP”. Dopełnie-
nie stanowił referat Cezarego Nesteruka (UMCS) pt. „Prawa imigrantów w pol-
skim porządku prawnym”.
Panel drugi otworzyła Katarzyna Wójcik (UMCS), która wygłosiła referat 
zatytułowany „Status uchodźcy w Polsce”. Autorką kolejnego wystąpienia, pt. 
„Różnice między migracją ekonomiczną a uchodźcami na tle ostatnich wydarzeń 
międzynarodowych”, była Anna Dziuba (KUL). Ostatnie wystąpienie należało do 
mgr Anny Reterskiej-Trzaskowskiej (UŁ), która w referacie pt. „Uchodźcy śro-
dowiskowi – nowa kategoria prawna i społeczna? Próba zdefiniowania zjawiska 
w kontekście prawnomiędzynarodowym” zwróciła uwagę na problem klasyfi-
kacji ludzi opuszczających dane terytorium z powodu zmian klimatycznych czy 
klęsk żywiołowych.
Panel trzeci, w którym wystąpiło czworo prelegentów, dotyczył ściśle prawa 
polskiego i polskiej polityki migracyjnej. Pierwsze wystąpienie należało do Ka-
tarzyny Krzymowskiej (UMCS, UJ), która wygłosiła referat pt. „Wolność prze-
mieszczania się osób w świetle art. 52 Konstytucji RP”. Autorem kolejnego refe-
ratu pt. „Uwarunkowania i założenia polskiej polityki migracyjnej wobec obywa-
teli Ukrainy” był Piotr Bednarczyk (UMCS). Następnie głos zabrał Dominik Ję-
drek, który zaprezentował referat pt. „Repatriacja czy quasi-wiza? Karta Polaka 
w polskim systemie normatywnym”. Ostatni referat, pt. „Rola Straży Granicznej 
w postępowaniu udzielenia cudzoziemcom ochrony na terytorium RP”, wygłosi-
ły Patrycja Chajduk i Anna Dusza (UMCS).
Po przerwie obiadowej rozpoczął się panel czwarty. Pierwszy referat, pt. 
„Analiza niedawnych ruchów migracyjnych z Afryki do krajów Unii Europej-
skiej, ze szczególnym uwzględnieniem Francji, Włoch i Hiszpanii”, wygłosił mgr 
Oskar Chmiel (UWr). Następnie Magdalena Leśniewska (KUL) zaprezentowa-
ła tekst pt. „Polityka imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec”. Kolejna prele-
gentka, Justyna Świerczek (KUL), wygłosiła referat pt. „USA – kolebka migracji. 
Reformy imigracyjne na przykładzie Dream Act”. Panel czwarty zamknął Kon-
rad Węgliński (KUL), który przedstawił referat pt. „Polska na drodze do Progra-
mu Ruchu Bezwizowego do USA – analiza i ocena zagadnienia”.
Piąty panel otworzył Dariusz Mańka (UW), który opowiedział o Europejskiej 
Sieci Migracyjnej w referacie pt. „Europejska Sieć Migracyjna wobec tzw. kry-
zysu migracyjnego. Aspekty prawne”. Następnie Bartosz Malewski i Katarzy-
na Osiak (UMCS) wygłosili referat pt. „Prawo łączenia rodzin przez obywateli 
państwa trzeciego zamieszkujących legalnie terytorium Państw Członkowskich 
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UE”. Panel piąty zakończył Maciej Małachowski (UMCS), który zreferował tekst 
„Przesiedlenia inwestycyjne w aspekcie prawnym i społecznym”.
Ostatni, szósty panel rozpoczęli Jonasz Gałęziowski i Bartłomiej Gaszyna 
(UMCS), którzy wygłaszając referat pt. „Prawo krwi czy prawo ziemi? Praw-
ne rozwiązania stymulujące asymilację imigrantów w społeczeństwach”, omówili 
możliwe sposoby uzyskania obywatelstwa. Następnie Milena Mazurek (UMCS) 
w referacie pt. „Imigranci – szansa czy zagrożenie? Problematyka migracji za-
robkowych oraz ich skutki społeczno-ekonomiczne” przedstawiła zagadnienie 
migracji zarobkowych. Kolejni prelegenci – mgr Łukasz Bolesta i mgr Hubert 
Mielnik (UMCS), w referacie zatytułowanym „Zharmonizowane kary dla pra-
codawców zatrudniających nielegalnych imigrantów – problematyka dyrektywy 
2009/52/WE” – zwrócili uwagę na problem nielegalnego zatrudnienia imigran-
tów. Ostatnią referentką była Agnieszka Deja (WSH w Radomiu), która przedsta-
wiła referat pt. „Dziecko jako niewinna ofiara migracji zarobkowych rodziców”.
Konferencja, zgodnie z zamierzeniami organizatorów, stała się płaszczyzną 
wymiany poglądów na bardzo aktualny w ostatnim czasie temat migracji. Na ko-
niec każdego panelu miała miejsce bardzo żywa dyskusja. Niewątpliwie przy-
czynił się do niej wysoki poziom merytoryczny przygotowanych referatów. Kon-
ferencja stała się również przyczynkiem do integracji środowiska studenckiego 
z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Pomimo tego, że trwała blisko osiem 
godzin, temat nie został wyczerpany, dlatego organizatorzy zapowiedzieli podob-
ne przedsięwzięcia w przyszłości.
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